





































































校主体， 新建地方本科院校源起 1999 年以来升本






议。 2013 年 6 月，以新建地方本科院校为主要成员
的应用技术大学（学院）联盟成立，首批 35 所高校。
2014 年 2 月 26 日， 国务院总理李克强主持召开国
务院常务会议，研究部署加快发展现代职业教育，重
点指出要 “引导一批普通本科高校向应用技术型高
校转型”。 2014 年 4 月 25 日，以“建设中国特色应用
技术大学”为主题的首届“产教融合发展战略国际论
坛”为标志，地方本科高校转型发展迅速成为全社会













































据，从 2000 年到 2012 年短短十二年间，我国普通
高等学校专任教师从 46.28 万人增至 144.03 万人；
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